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1 NICU : Neonatal Intensive Care Unit 
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4 Le « rooming-in » est le fait de placer l’enfant et la mère dans la même chambre durant l’hospitalisation (Children’s Hospital of Pittsburgh, 2010, en ligne). 
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